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指導 4.33 0.73 0.87
事前理解 3.91 0.76 0.84
人間関係 3.97 0.89 0.77
活動内容 3.70 0.84 0.75
表２　実習自己効力感尺度の基本統計量と信頼性係数
平均値 SD α
積極的な実習態度 4.03 0.43 0.80
ストレス対処 3.54 0.61 0.75
事前準備 3.67 0.53 0.74
保護者との関わり 3.07 0.67 0.76
環境や教材の工夫 3.32 0.64 0.74





危険検討力 3.41 0.49 0.74
挑戦力 3.63 0.72 0.81
感情統制力 2.43 0.72 0.68
適当力 3.10 0.63 0.48



































































積極的な実習態度 ストレス対処 事前準備 保護者との関わり 環境や教材の工夫
保育実習不安
指導 -0.13 -0.48** -0.35** -0.43** -0.32**
事前理解 -0.23 -0.41** -0.43** -0.36** -0.23   
人間関係 -0.26* -0.37** -0.48** -0.36** -0.25* 
活動内容 -0.21 -0.47** -0.41** -0.28   -0.29* 






指導 -0.49** -0.29*  -0.12  .35**
事前理解 -0.32** -0.21   -0.26* .42**
人間関係 -0.31*  -0.18   -0.34** .52**
活動内容 -0.30*  -0.23   -0.33** .47**







































































































































































































成の試み. 淑徳短期大学研究紀要, 48, 123-135
・小薗江幸子.（2013）．保育実習が学生の自己効力
感に与える影響−保育専攻学生2年間の縦断的デー


















保育実習に対する不安の解明. 東邦学誌, 45（2）, 
85-97
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